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ABSTRAKSI 
 
Penelitian dengan judul ”Pemeriksaan Manajemen atas Fungsi Kepegawaian pada PT. BRI 
Cabang Malang Kawi”, merupakan jenis penelitian Deskriptif, yang dilakukan pada Manajer PT. 
BRI Cabang Malang Kawi. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program kerja pada fungsi sub bagian 
kepegawaian PT. BRI Cabang Malang Kawi telah berjalan secara efektif sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tahap-tahap pemeriksaan 
kinerja sebagai prosedurnya dengan ditunjang teknik pengumpulan data dan pengukurannya serta 
didukung jenis juga sumber data. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa program kerja pada fungsi sub bagian kepegawaian telah 
berjalan secara efektif pada PT. BRI Cabang Malang Kawi dapat diuraikan yaitu tahap 
perencanaan dan penarikan sumber daya manusia mempunyai nilai yang efektif karena 
mendekati 0%, tahap pelatihan sumber daya manusia yang dihitung menurut tingkat kehadiran 
dan frekuensi absen tenaga kerja sudah efektif karena perusahaan sendiri sudah menerapkan 
kedisiplinan pada karyawannya sehingga ada bentuk kestabilan kerja, dan tahap penempatan 
sumber daya manusia mempunyai nilai yang efektif karena sama dengan 100%. 
Berdasarkan hasil tersebut peneliti dapat menyarankan bahwa hendaknya perusahaan dapat 
mempertahankan atau meningkatkan keefektifan pada sub bagian kepegawaian. Untuk peneliti 
lain supaya dapat meneliti sub bagian yang lain apakah telah berjalan secara efektif dengan 
mengunakan metode analisa data yang berbeda sehingga memungkinkan dapat menghasilkan 
pengembangan dari penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The research with title “Management Examination toward Personnel Function at PT. BRI Branch 
Malang Kawi” was conducted at manager of PT. BRI Branch Malang Kawi. This research type 
is descriptive.  
This research was conducted to know whether job program at the personnel division PT. BRI 
Branch Malang Kawi has running effectively appropriate with the decision.  
The analyzer used in this research using performance examination phases as the procedure was 
supported by data compiling technique and it measuring and also was supported by type and data 
source. 
Result of analysis indicated that job program at function of the personnel sub division has 
running effectively at PT. BRI Branch Malang Kawi able to be explained as follows; phase of 
planning and withdrawing of human resources has effective value because close to 0%, phase of 
human resources training were calculated according to the presence level and employee presence 
frequency had been effective because the company applying discipline to their employees. 
However, there are job stability form and placement phase of human resources had been 
effective value because it same with 100%. 
Based on that result, researcher able to give suggestion that company should able to maintain or 
increase effectively at the personnel sub division. For other researchers, able to research other 
sub divisions whether has running effective with different data analysis method so that 
possibility produces development of this research. 
 
